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Fakultas Teknik Universitas Pasundan merupakan bagian integral dari 
kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan 
berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya 
tujuan Pendidikan di ranah Fakultas Teknik yang berada di Universitas 
Pasundan. Fungsi dan tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal jika 
manajemen layanan dijalankan dengan professional. Jumla karyawan 
untuk bagian SBAP sebanyak empat orang dan untuk dibagian DHMD 
sebanyak enam orang. Kinerja karyawan sangatlah berpengaruh terhadap 
pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan salah satunya yaitu beban kerja, karena jika beban kerja 
yang diterima ole karyawan terlalu overload maka akan mengalami 
kelelalaan dalam bekerja sehingga diperlukan perencanaan karyawan. 
Untuk mengetahui kinerja karyawan maka dibuatkanlah kuisioner dengan 
menggunakan skala rating grafik dengan cara responden silang. Model 
pemecaan masalah yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan 
menggunakan metode FTE (Full Time Equivalen). Hasil penyebaran 
kuisioner serta pengolaan data terhadap karyawan yang yang terlibat 
dalam bagian SBAP dan DHMD yaitu terdapat enam karyawan yang 
menunjukan underload dikarenakan nilai FTE kurang dari satu, sedangkan 
dua karyawan menunjukan FIR dikarenakan nilai FTE kuran dari satu 
koma lima dan lebih dari satu dan dua orang menunjukan overload 
dikarenakan nilai FTE lebi dari satu koma lima. Sementara untuk 
perencanaan jumla karyawan dengan metode  FTE untuk bagian SBAP 
sebanyak tiga orang dan untuk bagian DHMD sebanyak tujuh orang. Ada 
penguranan pada bagian SBAP dan ada penambahan jumlah karyawan 
pada bagian DHMD. 
Kata kunci : FTE (Full Time Equivalen), Overload, Underload, Skala 
Rating grafik. 
  
Bab I Pendahuluan 
 
I.1 Latar Belakang Masalah 
Fakultas Teknik Universitas Pasundan merupakan bagian integral dari kegiatan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat 
sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan Pendidikan di ranah Fakultas 
Teknik yang berada di Universitas Pasundan. Fungsi dan tujuan tersebut dapat tercapai 
secara optimal jika manajemen layanan dijalankan dengan profesional. 
Salah satu yang harus diperhatikan oleh pihak fakultas dalam mengatur sistem 
manajemennya adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Karena 
dari hal tersebut pihak fakultas dapat melihat bagaimana penggunaan sumber daya 
manusia yang dimiliki serta pencapaian target maksimal yang diinginkan oleh pihak 
fakultas. Hal tersebut dapat tercapai jika pihak fakultas bisa lebih mengatur jadwal 
pelayanan akademik mahasiswa dengan tepat waktu. Permintaan mahasiswa baik yang 
berupa administrasi ataupun akademik. Faktor yang paling berpengaruh agar 
permintaan mahasiswa dapat diselesaikan atau terpenuhi sesuai jadwal atau waktu yang 
telah ditentukan yaitu faktor sumber daya manusia yang meliputi tenaga kerja yang 
terlibat langsung terhadap mahasiswa.  
Perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam 
mengembangan kinerja strategi dan kinerja karyawan fakultas teknik. Kemampuan 
sumber daya manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat terlihat dari hasil 
pekerjaannya tersebut. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan 
dengan kuantitas yang tepat tersebut, sangat diperlukan di setiap intansi khusunya 
terhadap karyawan untuk meninkatkan kualitas ranah fakultas teknik. Jumlah 
karyawan yang tepat dapat diketahui melalui analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga 
kerja. 
Pelayanan yang dilakukan oleh karyawan yang berada di Fakultas Teknik saat 
ini seringkali terjadi kesalahan. Indikator yang dapat menggambarkan bahwa karyawan 
yang bekerja di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung seringkali terjadi 
kesalahan yaitu pelayanan terhadap masalah administrasi mahasiswa, hal ini sering 
  
terjadi karena masalah informasi yang kurang jelas. Hal ini merupakan salah satu 
penyebab mahasiswa yang menilai bahwa kinerja karyawan di Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan Bandung kurang memuaskan. Faktor lain yang menyebabkan 
kinerja karyawan tersebut kurang melayani mahasiswa dari segi administrasi yaitu 
beban kerja antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya tidak sama, sehingga 
dapat menyebabkan karyawan tersebut ada yang overload dan underload. Sementara 
untuk jumlah mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik Universitas Pasundan tidak 
sebanding dengan jumlah karyawan yang melayani kebutuhan mahasiswa. Kompetensi 
sumber daya manusia yang ada saat ini kurang mampu menjawab kebutuhan informasi 
mahasiswa sehingga pelayanan yang diberikan kurang mampu memenuhi harapan 
mahasiswa. Di samping persoalan kompetensi sumber daya manusi, rendahnya mutu 
layanan juga dipengaruhi oleh beban kerja organisasi yang berlebihan. 
Jumlah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bandung dalam empat tahun 
terakhir sebanyak 18.172 mahasiswa. Pada tahun ajaran 2014/2015 ke tahun ajaran 
2015/2016 mengalami jumlah peningkatan mahasiswa. Akan tetapi dari tahun ajaran 
2015/2016 sampai sekarang jumlah mahasiswa yang masuk ke fakultas mengalami 
penurunan. Untuk jumlah karyawan Fakultas Teknik Universitas Pasundan yang 
meliputi DHMD, SBAP sebanyak sepuluh orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan 
jumlah mahasiswa yang ada. DHMD melakukan pekerjaan dalam satu hari sekitar 
sepuluh jam. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh staff DHMD yaitu melakukan 
pengabsenan mahasiswa dan dosen. Ketika dalam satu hari terdapat jadwal mata kuliah 
yang penuh dan padat, seringkali staff DHMD merasa kelelahan dengan jumlah 
karyawan yang ada sedangkan jadwal kuliah mahasiswa yang padat. Penempatan staff 
DHMD yang sebanyak enam orang tersebut, dibagi berdasarkan gedung yang ada di 
Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. Dalam satu gedung terdapat dua 
orang staff DHMD yang melakukan pengabsenan. Dua orang staff tersebut harus 
melakukan pengabsenan mahasiswa dengan jumlah ruangan dan jadwal kuliah yang 
berbeda disetiap gedungnya. Jika diantara staff DHMD tidak hadir atau cuti, maka yang 
dilakukan oleh staff DHMD yaitu melakukan pergantian pekerjaan dengan sistem 
rolling.  
  
Sementara untuk bagian SBAP jumlah karyawan sebanyak empat orang dengan 
waktu kerja dalam satu minggu selama enam hari. Untuk jenis kegiatan yang dilakukan 
oleh SBAP yaitu melakukan penggajihan dosen, pengerjaan ijazah, transkip nilai dan 
jadwal kuliah selama satu semester. Dalam pengerjaannya, karyawan membutuhkan 
waktu yang bervariasi sesuai dengan pengerjaan yang ditugaskan. Pekerjaan yang 
dilakukan oleh karyawan dibagian SBAP ini seringkali terjadi overload. Hal ini 
dikarenakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan waktu sebentar akan tetapi dengan 
jumlah karyawan yang terbatas. Biasanya pekerjaan seringkali terjadi overload ketika 
pergantian semester dan penerimaan mahasiswa baru. Untuk ketidakhadiran kerja yang 
dilakukan oleh karyawan berdasarkan kepentingan pribadi dari setiap karyawan 
tersebut. Akan tetapi, untuk cuti dilakukan apabila menjelang hari raya idul fitri.  
 
Berdasarkan teori yang di kaji, beban kerja organisasi yang berlebihan tidak 
sesuai dengan sumber daya manusia yang ada akan mempengaruhi tingkat stress 
sehingga memungkinkan kinerja sumber daya manusia menurun. Hal ini sesuai dengan 
teori manajemen bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penentu utama 
keberhasilan dalam menjalankan organisasi.  
Berdasarkan uraian di atas, Fakultas Teknik perlu melakukan kajian 
pengembangan sumber daya manusia dengan berpedoman pada standar Fakultas 
Teknik  sehingga dapat diketahui kondisi sumber daya manusia sekarang dan 
kebutuhan sumber daya manusia di masa datang. Dengan harapan, melalui kajian yang 
mendalam, sumber daya manusia  Fakultas Teknik dalam lima tahun kedepan dapat 
memenuhi kriteria sumber daya manusia yang berkualits dan berkuantitas, sehingga 
dapat mencapai tujuan dan fungsi yang telah direncanakan. 
 
I.2 Perumusan Masalah 
 Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang 
dihadapi dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana kinerja karyawan di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung ? 
2. Bagaimana beban kerja karyawan di Fakultas Teknik Universitas Pasundan 
Bandung? 
  
3. Bagaimana menentukan perencanaan sumber daya karyawan di Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan dengan menggunakan metode FTE. 
I.3 Tujuan Pembahasan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yang terdiri dari dua tujuan yaitu : 
1. Mengetahui kinerja karyawan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 
dengan menggunakan pendekatan skala rating grafik.  
2. Mengetahui beban kerja karyawan Fakultas Teknik Universitas Pasundan 
Bandung dengan menggunakan metode wawancara. 
3. Mengetahui perencanaan dan pengembangan sumber daya karyawan di Fakultas 
Teknik Universitas Pasundan Bandung. 
Sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Bagi penulis. 
Apa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan bekal bagi 
penulis didunia kerja kelak, dan diharapkan menjadi referensi bagi penulis demi 
mengembangkan ilmu penulis. 
2. Bagi Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. 
Apa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan tentang apa 
langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak Fakultas Teknik Universitas 
Pasundan Bandung dalam upaya menangani permasalahan beban kerja sekaligus 
menjadi bahan referensi dalam melakukan pengkajian lebih lanjut. 
3. Bagi akademik program studi Teknik Industri. 
Hasil penelitian ini sebagai bukti tertulis dari hasil pembelajaran mahasiswa 
selama 3,8 tahun menjadi mahasiswa Teknik Industri serta sebagai sumber bacaan 
dan menambah koleksi perpustakaan. 
 
I.4 Pembatasan dan Asumsi Masalah 
Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan  dan untuk 
mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan 
interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan 
pembatasan yaitu  
  
1. Objek penelitian beban kerja terhadap karyawan SBAP dan DHMD di Fakultas 
Teknik Universitas Pasundan Bandung. 
2. Waktu penelitian terhadap karyawan Fakultas Teknik Universitas Pasundan selama 
satu minggu dari tanggal 5 Februari sampai 10 Februari 2018. 
 
I.5 Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kampus IV Fakultas Teknik Universitas 
Pasundan bandung Jalan Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Sukasari, Kota Bandung, 
Jawa Barat 40153. 
 
I.6 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan uraian singkat gambaran umum dari penelitian yang 
dilakukan antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, pembatasan dan asumsi masalah, lokasi dan sistematika 
penulisan laporan tugas akhir ini. 
 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan teori-teori dan konsep-konsep yang melandasi dan 
menjadi kerangka berfikir dalam laporan tugas akhir ini. Teori dan konsep 
Beban Kerja ini digunakan sebagai acuan pembahasan yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
 
BAB III  USULAN PEMECAH MASALAH 
Bab ini berisikan mengenai model pemecah masalah dan juga langkah-




BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi data yang diperlukan, pengumpulan data, pengolahan data 
untuk mendapatkan solusi akhir yang diinginkan. 
BAB V  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan mengenai analisis dari hasil pengolahan data beban kerja 
pada karyawan yang telah dilakukan dan juga pembahasannya. 
 
BAB VI KESIMPULAN 
Bab ini berisikan mengenai penarikan kesimpulan dari hasil pemecahan 
masalah yang diperoleh dari hasil analisis dan pengamatan, dan juga saran-
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